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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh kepribadian siswa 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 2) Pengaruh sikap sosial siswa 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 3) Pengaruh kepribadian dan 
sikap sosial siswa terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif. Penelitian 
mengambil lokasi di SD Negeri Karaban 2 Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri Karaban 2 Pati tahun ajaran 2010/2011 yang 
berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis regresi linear 
ganda, uji keberartian koefisien regresi linear ganda ( uji t), dan uji keberartian regresi 
linear ganda ( uji F) , selain itu dilakukan pula perhitungan  sumbangan relative dan 
sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai 
Fhitung sebesar 13,416, sedangkan Ftabel untuk derajat kebebasan dengan pembilang 2 
dan penyebut 30 pada tingkat kesalahan 5% adalah 3,316, sehingga  Freg > Ftabel. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan 
“ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepribadian dan sikap sosial siswa 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD N 
Karaban 2 Pati tahun ajaran 2010/1011” dapat diterima. 2) berdasarkan analisis 
regresi ganda, Koefisien korelasi ganda ( R2) atau koefisien determinasi yang 
diperoleh  adalah 0,472. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan 
oleh kombinasi variable kepribadian dan sikap sosial terhadap prestasi belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebesar 47,2 %, sedangkan sisanya 52,8 % 
dipengaruhi oleh variable lain. 3) Variabel kepribadian memberikan sumbangan 
efektif 25,9%. Variabel sikap sosial memberikan sumbangan efektif 21,3%, jadi total 
sumbangan efektif adalah sebesar 47,2%, sedangkan 52,8% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti.     
 
Kata kunci : kepribadian siswa, sikap sosial siswa dan prestasi belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan 
